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Ãàííà Àëåêñàíäðîâà 
 Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè 
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ. ²ç 2004 ð. àñï³ðàíòêà Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà. Ïðàöþº íàä êàíäèäàòñüêîþ äèñåðòàö³ºþ 
“Ïîåòèêà õóäîæíüî¿ ïðîçè Â.Áóäçèíîâñüêîãî”.
ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ МАЛОЇ ПРОЗИ В.БУДЗИНОВСЬКОГО
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ æàíðîâ³ ìîäèô³êàö³¿ ìàëî¿ ïðîçè â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî 
ïèñüìåííèêà, ïîë³òèêà, ³ñòîðèêà ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü Â.Áóäçèíîâñüêîãî. 
Ïîáóòîâ³ íîâåëè, îïîâ³äàííÿ òà îáðàçêè ïðîçà¿êà, çîêðåìà “Ñåðöå”, “Íå âá’þ 
éîãî”, “Ïèøè: ïðîïàëî!” – õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüí³ ïàì’ÿòêè óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî 
é ³íòåë³ãåíòñüêîãî ïîáóòó Ãàëè÷èíè ïîðóá³ææÿ ñòîë³òü. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: æàíðîâ³ ìîäèô³êàö³¿, õóäîæíÿ äåòàëü, ïñèõîëîã³çì, êîíöåíòðîâàíèé 
÷àñ, íåñïîä³âàíèé ô³íàë.
Hanna Aleksandrova. The subgenres of the short stories by V.Budzynovsky
This article describes the subgenres of the small prose by V.Budzynovsky, a famous 
Ukrainian fin de siécle writer, politician and historian. His everyday life stories and 
sketches, such as “The Heart”, “I Shall not Kill Him”, “Write: As Good as Lost!”, 
document the private life of the Ukrainian intelligentsia as well as common people in 
the region of Galicia at the turn of the century.
Key words: subgenre, literary detail, psychological analysis, condensed time, unexpected ending.
ßñêðàâîþ ïîñòàòòþ â ïèñüìåíñòâ³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. áóâ ïîë³òè÷íèé ³ 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Â’ÿ÷åñëàâ Áóäçèíîâñüêèé, íèí³ ïðèçàáóòèé ³ íå äîñèòü çíàíèé 
óêðà¿íñüêîþ ÷èòàöüêîþ àóäèòîð³ºþ. Éîãî òâîð÷³ñòü ìàëî äîñë³äæåíà. Ïîâ’ÿçàíî öå 
ç òèì, ùî ÷àñòèíà òâîð³â ïèñüìåííèêà çàëèøèëàñÿ íåîïóáë³êîâàíîþ, ³íø³ çãóáèëèñÿ 
íà øïàëüòàõ ðàðèòåòíî¿ ãàëèöüêî¿ òà ä³àñïîðíî¿ ïåð³îäèêè, áàãàòî ðóêîïèñ³â ïðîïàëî. 
Â ÑÐÑÐ òâîð÷èé äîðîáîê Â.Áóäçèíîâñüêîãî, íåçâàæàþ÷è íà éîãî ïðîðàäÿíñüêó 
ïîçèö³þ ó 20-õ ðð., áóâ âèëó÷åíèé ³ç â³äêðèòèõ á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â, îñê³ëüêè âëàäó 
íå çàäîâîëüíÿëî íåäîñòàòíº é íåîðòîäîêñàëüíå “ðàäÿíîô³ëüñòâî” ïèñüìåííèêà.
Çíà÷íèé ïëàñò ñïàäùèíè Â.Áóäçèíîâñüêîãî ñòàíîâëÿòü îïîâ³äàííÿ, íîâåëè, ïîâ³ñò³ 
íà ñîö³àëüí³, ïîáóòîâ³ òà ³ñòîðè÷í³ òåìè. Ó éîãî òâîð÷îñò³ âèðàçíî âèîêðåìëþþòüñÿ 
äâ³ òåìàòè÷íî â³äì³íí³ ãðóïè. Îäíà ç íèõ ñòîñóºòüñÿ æèòòÿ é ïîáóòó ñó÷àñíîãî 
àâòîðîâ³ ñóñï³ëüñòâà (çá³ðêà “Îïîâ³äàííÿ”), à äðóãà ïðèñâÿ÷åíà õóäîæíüîìó 
äîñë³äæåííþ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó (“Ïðèãîäè çàïîðîçüêèõ ñêèòàëüö³â” (1927), 
“Ãðèìèòü” (1934), “Êîçàê Øóáà” (1937) òà ³í.). Â.Áóäçèíîâñüêèé âèäàâ íèçêó 
ìîíîãðàô³é: “Ïàíùèíà” (1898), “Àâñòð³ÿ ÷è Ïîëüùà” (1903), “Õìåëüíè÷÷èíà” (1906), 
“Ãàäÿöüê³ ïîñòóëàòè” (1907), “Íàø³ ãåòüìàíè” (1907), “Ãåòüìàí Ìàçåïà” (1909) òà ³í. 
Íèì óïîðÿäêîâàíà ³ ïðîêîìåíòîâàíà çá³ðêà ³ñòîðè÷íèõ ï³ñåíü ³ äóì “Êîçàöüê³ ÷àñè 
â íàðîäí³é ï³ñí³” (1906).
Äî âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ ïðîçà¿êà â îêðåìèõ ðîçâ³äêàõ çâåðòàëèñÿ òàê³ 
ë³òåðàòóðîçíàâö³, ÿê ².Êîïà÷, Ï.Êàðìàíñüêèé, Ô.Ïîãðåáåííèê, Ð.Ãîðàê, Ñ.Àíäðóñ³â, 
Ê.Ãàíþêîâà. Ïðîòå íàáóòîê Â.Áóäçèíîâñüêîãî äîñ³ íå áóâ ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíîãî 
äîñë³äæåííÿ, à â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïåðåâàæàþòü îïèñîâ³ ïðàö³ àáî ïðèíàã³äí³ 
çãàäêè.
Ïåðøå îïîâ³äàííÿ Â.Áóäçèíîâñüêîãî “Ñòð³ìãîëîâ” âèéøëî 1897 ð. â ñåð³¿ 
“Óí³âåðñàëüíà á³áë³îòåêà”, ÿêó â³í âèäàâàâ ó ×åðí³âöÿõ ðàçîì ³ç ïèñüìåííèêîì ³ 
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ë³òåðàòóðîçíàâöåì Äåíèñîì Ëóê³ÿíîâè÷åì. Òîãî æ ðîêó âèéøëà ïîâ³ñòü “ßê ÷îëîâ³ê
ç³éøîâ íà ïàíà” òà çá³ðêà “Îïîâ³äàííÿ”. Îñòàííÿ áóëà ïåðåâèäàíà 1906 ð. ï³ä
íàçâîþ “Ñåðöå ³ ³íø³ îïîâ³äàííÿ” é ì³ñòèëà äåê³ëüêà íîâèõ òâîð³â.
Êðèòèêè â ö³ëîìó ïîçèòèâíî ñïðèéíÿëè õóäîæíþ ïðîçó ïèñüìåííèêà. Çîêðåìà,
².Êîïà÷ ó “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó” çàóâàæèâ: “...ìóñèìî âèêàçàòè
ïåðåñâ³ä÷åííÿ, ùî Â.Áóäçèíîâñüêèé ì³ã áè ñòàòè é âèçíà÷íèì ïîâ³ñòÿðåì, êîëè á
ò³ëüêè á³ëüøå ïîâ³ðþâàâ ìîòèâè ïîñòóïîâàííÿ ñâî¿õ ãåðî¿â ³ á³ëüøå ñòàðàííÿ
ïîñâÿòèâ êîìïîçèö³¿ ñâî¿õ òâîð³â. À òåïåð ìè âäÿ÷í³ éîìó é çà ò³ åíåðã³÷íî íàïèñàí³
åï³çîäè é ðåôëåêñ³¿, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ãîëîâíó âàðò³ñòü äîòåïåð³øí³õ éîãî îïîâ³äàíü”
[4, 110].
Áóäçèíîâñüêèé-ïèñüìåííèê áóâ íåñïîä³âàíêîþ. Ñåðåä òâîð³â òàëàíîâèòèõ íîâåë³ñò³â
².Ôðàíêî âèð³çíèâ “ñì³ëèâ³”, “³ìïðîâ³çîâàí³”, “ç ïåâíîþ áóðø³êîçíîþ áðàâóðîþ
òà íåäáàë³ñòþ â òîí³ ³ çâåðõí³é ôîðì³” îïîâ³äàííÿ Â.Áóäçèíîâñüêîãî [6, 525].
Ïîáóòîâ³ íîâåëè, îïîâ³äàííÿ òà îáðàçêè ïèñüìåííèêà, çîêðåìà “Ñåðöå”, “Íå
âá’þ éîãî”, “Ïèøè: ïðîïàëî!” – õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüí³ ïàì’ÿòêè óêðà¿íñüêîãî
íàðîäíîãî é ³íòåë³ãåíòñüêîãî ïîáóòó â Ãàëè÷èí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Îäíàê Â.Áóäçèíîâñüêîãî ö³êàâèëè íå òàê ñîö³àëüí³ ç³òêíåííÿ, ïîðóõè ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, ÿê âíóòð³øí³ ãëèáèíí³ ïåðåæèâàííÿ éîãî ãåðî¿â, âèêëèêàí³ çîâí³øí³ìè
ïîä³ÿìè. Ó ñâî¿õ òâîðàõ â³í ïîðóøèâ â³÷í³ ïðîáëåìè: ñåíñ áóòòÿ, ðîëü, ì³ñöå ³
ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè, ¿¿ ñàìîòí³ñòü ³ ïîøóêè òîùî. Í.Êàëåíè÷åíêî, äîñë³äæóþ÷è
îñîáëèâîñò³ ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ñëóøíî
çàçíà÷èëà: ó òâîðàõ ïèñüìåííèê³â öüîãî ïåð³îäó “âèòðèìàíî ïðèíöèï ñîö³àëüíîãî
³ ïñèõîëîã³÷íîãî äåòåðì³í³çìó, çîáðàæåííÿ æèòòÿ ³ îñîáè ëþäèíè â îáóìîâëåíîñò³
³ ïðè÷èíîâ³é çàëåæíîñò³ ÿê â³ä ¿¿ âëàñíîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, òàê ³ â³ä îòî÷óþ÷î¿
îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³, òîáòî â³ä ä³àëåêòè÷íî¿ âçàºìîä³¿ îá’ºêòèâíîãî îòî÷åííÿ ³
ñóá’ºêòèâíîãî ñâ³òó îñîáè” [3, 131].
Ñïðîáà äîñë³äèòè ä³àëåêòèêó äóø³ ïåðñîíàæ³â, â³äòâîðèòè ïåâíèé ìîìåíò
õâèëþâàíü çóìîâèëà ñêîðî÷åííÿ îïèñîâèõ åëåìåíò³â, ëàêîí³çì âèêëàäó, åñê³çí³ñòü
³ ë³ðèçì îêðåìèõ òâîð³â Â.Áóäçèíîâñüêîãî (“Äóðíà ãóñêà”, “ßê âîíà ñì³ëà?!”).
Òàêà ìàíåðà ïèñüìà ïîâ’ÿçàíà ç ïðàãíåííÿì ïèñüìåííèê³â ìîëîäøî¿ ãåíåðàö³¿
(Î.Ìàêîâåé, À.×àéêîâñüêèé) ïðîíèêíóòè ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, çðîçóì³òè,
ðîçêðèòè ¿¿ äóøó é ìîòèâàö³þ ¿¿ â÷èíê³â, ïîêàçàòè ä³éñí³ñòü êð³çü ïðèçìó
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ ãåðî¿â, à íå àâòîðà. ².Ôðàíêî ó ñòàòò³ “Ñòàðå é íîâå â ñó÷àñí³é
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³” àâòîðèòåòíî çàââàæèâ: “Êîëè ñòàðø³ ïèñüìåííèêè âèõîäÿòü
â³ä ìàëþâàííÿ çâåðõíüîãî ñâ³òà – ïðèðîäè, åêîíîì³÷íèõ òà ãðîìàäñüêèõ îáñòàâèí,
³ ò³ëüêè ïðè ïîìî÷³ ¿õ ñèëêóþòüñÿ çðîáèòè çðîçóì³ëèìè äàíèõ ëþäåé, ¿õ ä³ëà,
ñëîâà é äóìêè, òî íîâ³ø³ éäóòü çîâñ³ì ïðîòèâíîþ äîðîãîþ: âîíè, òàê ñêàçàòè,
â³äðàçó çàñ³äàþòü ó äóø³ ñâî¿õ ãåðî¿â ³ íåþ, ìîâ ìàã³÷íîþ ëàìïîþ, îñâ³÷óþòü óñå
îêðóæåííÿ. Âëàñòèâî òå îêðóæåííÿ ñàìî ñîáîþ ¿ì ìàëî ³íòåðåñíå ³ âîíè çâåðòàþòü
íà íüîãî óâàãó ëèø òîä³ é îñò³ëüêè, êîëè é îñê³ëüêè íà íüîãî ïàäóòü ÷óòòºâ³
ðåôëåêñè òî¿ äóø³, ÿêó âîíè áåðóòüñÿ ìàëþâàòè. Â³äñè áðàê äîâãèõ îïèñ³â òà
òðàêòàò³â ó ¿õ òâîðàõ, ³ òà ïåðåìîæíà õâèëÿ ë³ðèçìó, ùî ðîçëèòà â íèõ” [7,81-82].
Ïðàãíåííÿ Â.Áóäçèíîâñüêîãî äî ñòèñëîñò³, ëàêîí³çìó ïèñüìà çóìîâèëî
äîì³íóâàííÿ â éîãî òâîð÷îñò³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. “ìàëèõ” ïðîçîâèõ
ôîðì – íîâåë, íîâåë³ñòè÷íèõ îïîâ³äàíü, âëàñíå îïîâ³äàíü, îáðàçê³â. Òàê³ æàíðè
äîçâîëÿþòü âçÿòè îêðåìèé, “âíóòð³øí³é” åï³çîä ³ç æèòòÿ ãåðîÿ é íàâêîëî íüîãî
ïîáóäóâàòè ä³þ. Íàçâîþ ïåðøî¿ çá³ðêè “Îïîâ³äàííÿ” Â.Áóäçèíîâñüêèé îêðåñëèâ
æàíðîâ³ îñîáëèâîñò³ ñâî¿õ òâîð³â. Îïîâ³äàííÿ – îäèí ç íàéóí³âåðñàëüí³øèõ æàíð³â,
ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñþæåòíîþ ìàëîîá’ºìí³ñòþ, ÿêà “âèÿâëÿºòüñÿ â íåâåëèê³é
ê³ëüêîñò³ åï³çîä³â ³ áóâàº îáóìîâëåíà íàé÷àñò³øå äâîìà ìîìåíòàìè: àáî âóçüêèìè
ðàìêàìè ì³ñöÿ, äå â³äáóâàºòüñÿ ñþæåòíà ä³ÿ (àêö³ÿ), àáî âóçüêèìè ðàìêàìè
÷àñó (òîáòî êîðîòêîòðèâàë³ñòþ ä³¿)” [8, 11].
Ó á³ëüøîñò³ îïîâ³äàíü Â.Áóäçèíîâñüêîãî çîâí³ íåñêëàäí³ ñþæåòè ðîçâèâàþòüñÿ
íàïðóæåíî, ñòð³ìêî, äèíàì³÷íî. Ñèòóàö³¿ ó òâîðàõ ïðèðîäí³, ïðàâäèâ³, òèïîâ³.
Ó ãóìîðèñòè÷íîìó îïîâ³äàíí³ “Ä³ðÿâ³ ÷åðåâèêè” àâòîð ïîäàº ôàêòè÷íî îäèí
äåíü ³ç æèòòÿ â÷èòåëÿ íàðîäíî¿ øêîëè Ñòåôàíèøèíà. Àëå öåé äåíü äëÿ ãåðîÿ
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çíà÷óùèé ³ âàæëèâèé. Óñÿ ôàáóëà çâîäèòüñÿ äî ïîäîðîæ³ ïðîôåñîðà â ì³ñòî çà
õàð÷àìè äëÿ ãîñòåé, “ç³ãð³âàííÿ” â øèíêó, ñâàðêè òà ïðèìèðåííÿ ç äðóæèíîþ.
Îäíàê ïîä³ºâ³ñòü òâîðó ñïðÿìîâàíà íà ðîçêðèòòÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ãåðîÿ, éîãî
íàñòðî¿â ³ ïåðåæèâàíü.
Ãîëîâíèé ãåðîé Ñòåôàíèøèí çìóøåíèé áóâ âèðóøèòè äî ì³ñòà, “ÿê êîëèñü
àïîñòîëè, ï³øêè”, àáè íà âå÷³ð ùîñü êóïèòè äëÿ ãîñòåé Âðóáëåâñüêèõ. Óñå ïñóâàëà
çèìîâà ïîãîäà – ³øîâ “ñí³ã íå ñí³ã, äîù íå äîù”. Àâòîð ãóìîðèñòè÷íî çîáðàçèâ
íåáàæàííÿ ãåðîÿ âèðóøàòè â äîðîãó: “Ìèíóëà âæå ãîäèíà, ÿê ó÷èòåëü íàñàäèâ
êàïåëþõ, íå ïåðøî¿ ìîäè, íà ñâîþ ïåäàãîã³÷íó ãîëîâó, à ðóêó óçáðî¿â â ïàðàñîëü,
àëå íå ì³ã â³äâàæèòèñÿ âèéòè íà ïîð³ã” [1, 33]. Óñêëàäíèëè ñèòóàö³þ ñòàð³ ä³ðÿâ³
÷åðåâèêè, ÿê³ ìàâ óçóòè ³ ÿê³ ïîò³ì ñòàëè îïîñåðåäêîâàíîþ ïðè÷èíîþ ñâàðêè ì³æ
Ñòåôàíèøèíèì ³ éîãî äðóæèíîþ.
Äîðîãà äî ì³ñòà çàéíÿëà ï³âãîäèíè, à íàéá³ëüøå – “òðè ÷âåðò³ õîäó”. Ïðîòå
ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ, à ïîä³¿ â³äõîäÿòü íà äðóãèé ïëàí,
ïîñòóïàþ÷èñü ìîíîëîãàì ãåðîÿ, ç ÿêèõ ä³çíàºìîñÿ ïðî éîãî æèòòÿ: äâà ç ïîëîâèíîþ
ðîêè îäðóæåíèé, êîõàº æ³íêó, ïðàãíå çðîáèòè ¿¿ ùàñëèâîþ – ïîäàðóâàòè ìåáë³,
ïðî ÿê³ âîíà ìð³º: “Êàíàïà ³ ôîòåë³ ìóñÿòü áóòè âæå âîñåíè! Ùå ö³ëå âåñíó òðåáà
æäàòè, ö³ëå ë³òî, çàêè çðîáèòü æ³íö³ òó óò³õó. À âîíà çàñëóãîâóº íà öå. Äîáðà
æ³íêà...” [1, 36].
Â.Áóäçèíîâñüêèé ïîêàçóº çì³íè âíóòð³øíüîãî ñòàíó Ñòåôàíèøèíà, íàâìèñíî
âäàþ÷èñü äî ïðèéîìó ðåòàðäàö³¿ òà ðîçòÿãóþ÷è øëÿõ ãåðîÿ äî ì³ñòà. Ñïî÷àòêó
â÷èòåëü íàìàãàºòüñÿ íàëàøòóâàòè ñåáå íà ãàðíèé íàñòð³é ³ óÿâèòè ñåáå áîëîòíèì
ïòàõîì, àáè íå ïîì³÷àòè “áåçäîííèõ ÿì”, çàïîâíåíèõ áàãíþêîþ. Àâòîð ïî-äîáðîìó
âèñì³þº ñåðéîçí³ ðîçäóìè ïàíà ïðîôåñîðà: “Âäóìàâøèñü â ïîëîæåííÿ ³ ÷óâñòâà
áîëîòíî¿ ïòèö³, ïåðåñòàâ Ñòåôàíèøèí âèøóêóâàòè òâåðä³ ³ ï³äíåñåí³ ì³ñöÿ, ò³ëüêè
³øîâ óæå íàâïðîñòåöü” [1, 35]. Çàñòîñîâàíèé ïèñüìåííèêîì ãóìîð ÿê çàñ³á
ñòâîðåííÿ êîì³÷íîãî åôåêòó ï³äêðåñëþº íàñò³ëüêè ãàðíèé íàñòð³é ó÷èòåëÿ, ùî
íàâ³òü áîëîòî, ÿêáè áóëî æèâîþ ³ñòîòîþ, “òð³ñëî á ç³ çëîñò³, áà÷ó÷è, ùî íå ïñóº
éîìó ãóìîðó” [1, 35].
Äæåðåëîì ðîçâèòêó ñþæåòíî¿ àêö³¿ â îïîâ³äàíí³ âèñòóïàº êîíôë³êòí³ñòü, ùî
ìàº íàðîñòàòè ³ òðèìàòè ÷èòà÷à â íàïðóæåíí³. Êîíôë³êòí³ñòü çàãîñòðþºòüñÿ ç òîãî
ìîìåíòó, êîëè Ñòåôàíèøèí ïî÷àâ ðîçóì³òè, ùî éîãî íîãè ìîêð³, à éîãî îðãàí³çì
– “íàéë³ïøèé ´ðóíò ï³ä çàñ³â ïåñèì³çìó”. Ãåðîé øóêàº âèííèõ ó ñâîºìó ñòàíîâèù³:
òî çâèíóâà÷óº âàæêó äîëþ íàðîäíîãî â÷èòåëÿ é çàìàëó ïåíñ³þ, òî ãîñòåé
Âðóáëåâñüêèõ, òî âëàñíó äðóæèíó: “...øëå éîãî äî ì³ñòà â òàêó ïîãàíü... â òàêèõ
÷åðåâèêàõ! Í³! ó íå¿ õ³áà íåìà ñåðöÿ!” [1, 38]. Òîìó-òî é âèð³øèâ Ñòåôàíèøèí
çàì³ñòü ãîñòèíö³â ïîëàãîäèòè ÷åðåâèêè ³, ÷åêàþ÷è ñâîº¿ ÷åðãè, çàéòè äî øèíêó
ç³ãð³òèñÿ. Ïðîïèâøè ãðîø³, çàáóâøè ïðî ÷åðãó ³ âçÿâøè ïëÿøêó ãîð³ëêè ç ñîáîþ,
âèðóøèâ äîäîìó. Àâòîð äîòåïíî çàóâàæèâ ïðî ñòàí ³ íàñòð³é ïðîôåñîðà: “Ç
öåíòðàëüíî¿ ñòàíö³¿ – æîëóäêà, ðîçõîäèëîñÿ áëàãîòâîðíå òåïëî ïî ö³ë³ì îðãàí³çì³.
Åë³ïñè é ïàðàáîëè, ÿê³ íîãè éîãî ðèñóâàëè ïî áîëîò³ ãîñòèíöÿ áóëè á³ëüøå ìåíøå
ì³ðîþ ñê³ëüêîñò³ àëêîãîëþ, ùî êðóæèâ ïî éîãî æèëàõ... Äóõ éîãî óíîñèâñÿ òåïåð
ó âèñøèõ ñôåðàõ, äåñü ì³æ îáëàêàìè, à íå øíèðÿâ â ïðèçåìëåí³é äåíüùèí³, íå
çàéìàâñÿ òàêèìè äð³áíèìè êëîïîòàìè äíÿ, ÿê ôîòåë³, àáî âå÷åðÿ Âðóáëåâñüêèõ...”
[1, 39]. Óäîìà íà Ñòåôàíèøèíà ÷åêàëà ñâàðêà ç äðóæèíîþ, ïîä³ë ìàéíà ³, íàðåøò³,
ð³øåííÿ æ³íêè ï³òè â³ä íüîãî.
Â îïîâ³äàíí³ ìàéæå â³äñóòí³ îïèñè, îäíàê âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íàñêð³çíà
õóäîæíÿ äåòàëü – ä³ðÿâ³ ÷åðåâèêè, ÿê³ ó òâîð³ íàáóâàþòü çì³ñòîâî¿ íàïîâíåíîñò³.
Âîíè â³äîáðàæàþòü ñòîñóíêè Ñòåôàíèøèíà ç äðóæèíîþ. Ïîëàãîäèâøè ÷åðåâèêè,
ïðîôåñîð ïî÷àâ ïî-³íøîìó äèâèòèñÿ íà ñâ³ò ³ ñâîº ñòàíîâèùå: “Àæ ñàòèñôàêö³ÿ
æèòè, êîëè ìàºø òàê³ ÷åðåâèêè. ² äàâí³é äîáðèé ãóìîð çà÷àâ ïîâåðòàòè. ×îðíèé
ïåñèì³çì ùåçàâ ñêîðî. Áî ³ ùî æ éîìó õèáóâàëî? Ïðàâäà, âåëèêèõ ìàºòê³â íå
ìàâ, àëå íà ãîëîä íå ì³ã òàêîæ í³êîëè ïîæàëóâàòèñÿ. À éîãî æ³íêà? ×è îäåí óæå
çàâèäóâàâ éîìó º¿?” [1, 51].
“Ä³ðÿâ³ ÷åðåâèêè” – ãóìîðèñòè÷íå îïîâ³äàííÿ, ñþæåò ÿêîãî çàñíîâàíèé íà
îêðåìîìó åï³çîä³ ç æèòòÿ ñ³ëüñüêîãî â÷èòåëÿ. Ïðî æàðò³âëèâèé õàðàêòåð ñâ³ä÷èòü
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îáðàçíà ñèñòåìà òâîðó. Çîêðåìà, áàòüêî Îëüãè – á³äíèé ñòîëÿð – ïåðñîíàæ
åï³çîäè÷íèé, òèï ÷îëîâ³êà-ï’ÿíè÷êè. Ä³çíàâøèñü, ùî éîãî äîíüêà ï³øëà â³ä ñâîãî
÷îëîâ³êà, â³í çàñìóòèâñÿ: “Ïî éîãî ñòàð³ì ïîìîðùåí³ì ëèö³ ïîêîòèëèñÿ ñëüîçè.
Îäíàê â äóø³ áóâ â³í ðàä, ùî òàê ñêëàëîñÿ, áî òðàôèëàñÿ äîáðà îêàç³ÿ... Êîëè æ
ÿê íå òåïåð â³í ìàâ ïîâíå ïðàâî çàòîïèòè ñâîº ãîðå íà äí³ ÷àðêè?!” [1, 51].
Íå ìåíø ãóìîðèñòè÷íî çîáðàçèâ Â.Áóäçèíîâñüêèé ñâÿùåíèêà – áàòüêà ó÷èòåëÿ.
Îòåöü Ñòåôàíèøèí ì³ã ïîëàãîäèòè áóäü-ÿêó ñïðàâó, îñîáëèâî æ ïðèìèðèòè ìîëîäèõ
ñâî¿ìè ê³ëüêàãîäèííèìè ïðîïîâ³äÿìè “î ñåìåéíîé çãîä³”, ìîðàëÿìè é äîâãèìè òà
“ñòðàøíèìè” öèòàòàìè ç Á³áë³¿ é àïîñòîëüñüêèõ ïîñëàíü. Äî òîãî æ ì³æ ðÿäêàìè
ïðèõîâàíà âèðàçíà ñèìïàò³ÿ àâòîðà äî ñâîãî ãåðîÿ. Ãîëîñ ñâÿùåíèêà àâòîð
ïîð³âíþº ç òðåìá³òîþ òà “êîíòðàáàñîâèì ôîðêàííÿì”. Éîãî ïîÿâó íåìîæëèâî
áóëî íå ïîì³òèòè: “Â êóõí³ äàâàâ õòîñü êîíöåðòè ñâî¿ì çàòàáà÷åíèì íîñîì.
Åëåêòðèêà â õìàðàõ íå âèëàäîâóºñÿ òàêèì ãðîìîì, ÿê î. Ñòåôàíèøèí, êîëè ÷èñòèâ
ñâ³é í³ñ” [1, 52]. Ñì³õîâå ñïðèéíÿòòÿ é îñìèñëåííÿ ïèñüìåííèêîì öüîãî îáðàçó
´ðóíòóºòüñÿ íà ö³ë³ñíîñò³ áà÷åííÿ íèì öüîãî îá’ºêòà â óñüîìó ðîçìà¿òò³ ÿêîñòåé ³
âèÿâ³â. Ç’ÿâëÿºòüñÿ öåé åï³çîäè÷íèé ïåðñîíàæ ëèøå â ê³íö³ îïîâ³äàííÿ,
ï³äòâåðäæóþ÷è ãóìîðèñòè÷íî-îïòèì³ñòè÷íèé íàñòð³é òâîðó.
Îòæå, âàæëèâà ðèñà îïîâ³äàííÿ Â.Áóäçèíîâñüêîãî “Ä³ðÿâ³ ÷åðåâèêè” –
îäíîñþæåòí³ñòü, õðîíîëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é, ùî â ö³ëîìó ïðèòàìàííà öüîìó
æàíðó, à òàêîæ ïåðåâàæíèé ³íòåðåñ àâòîðà íå òàê äî ñàìî¿ ïîä³¿, òèïîâî¿ äëÿ
ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÿê äî ñïîñîáó ¿¿ õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ.
Â îïîâ³äàíí³ Â.Áóäçèíîâñüêîãî “Ïèøè: ïðîïàëî!” îõîïëåíî âåëèêèé ïðîì³æîê
÷àñó. Àëå ïåðñîíàæ, íàâêîëî ÿêîãî ðîçâèâàºòüñÿ ñþæåò ³ ðîçêðèâàºòüñÿ àâòîðñüêèé
çàäóì, îäèí – Æóêîâè÷. Â³í ñâ³òñüêèé ÷îëîâ³ê, “ñòàðèé ñîêîëèê”, áî ó ñâî¿
òðèäöÿòü ðîê³â ùå íåîäðóæåíèé. Æ³íêè íàçèâàþòü éîãî ïåñèì³ñòîì, áî “ãðèçå ºãî
ÿêàñü äàâíÿ ëþáîâ! î÷åâèäíî íåùàñëèâà...” [1, 56]. Òðàãåä³ÿ Æóêîâè÷à â éîãî
ñàìîòíîñò³, ó íàìàãàíí³ çäàâàòèñÿ áàéäóæèì äî âñüîãî. Â³í âòîìèâñÿ â³ä òîãî
ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó æèâå, îäíàê “ñòàðàâñÿ ÿê íàéìåíøå âèçèñêóâàòè ñâîº ìåøêàíº,
ñâîþ ïîñò³ëü” ³ ùîðàçó âåðòàâñÿ äî öüîãî òîâàðèñòâà.
Ïèñüìåííèêà ïðèâàáëþº ïñèõîëîã³ÿ ëþäèíè, íåâäîâîëåíî¿ â³äñóòí³ñòþ ïîâíîòè
³ñíóâàííÿ é òàêî¿, ùî íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè âëàñíî¿ àâòåíòè÷íîñò³. ¯¿ ìó÷èòü
ï³äñâ³äîìå áàæàííÿ çì³íèòè ñâîº æèòòÿ, âèðâàòèñÿ ç³ øòó÷íîãî êîëà óìîâíîñòåé
³ íåùèðîñò³, ïðèíàéìí³ äëÿ ñåáå ñàìî¿ âèçíà÷èòèñÿ â ïð³îðèòåòàõ áóòòÿ. Õî÷à
ºäèíå, ùî ïîòð³áíî ãåðîþ â æèòò³, – öå ñâ³òëå, ÷èñòå êîõàííÿ þíî¿ ä³â÷èíè, à íå
âæå íåìîëîäî¿ À´àòè. Òîìó ô³íàë öüîãî îïîâ³äàííÿ ëåãêî ïåðåäáà÷èòè: Æóêîâè÷
â³äìîâëÿº À´àò³, àëå é íå çàëèøàºòüñÿ ç þíîþ Çîíåþ, ÿêà ïî çàê³í÷åíí³
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïîâåðòàºòüñÿ äî áàòüê³â ó ñåëî. Íåçâàæàþ÷è íà â³äíîñíî
íåâåëèêèé æèòòºâèé ìàòåð³àë, ïîêëàäåíèé â îñíîâó îïîâ³äàíü, Â.Áóäçèíîâñüêîìó
âäàëîñÿ íå ëèøå ïîêàçàòè ö³ëå ëþäñüêå æèòòÿ, à é ò³ ñóñï³ëüí³ çàêîíè, çà ÿêèìè
âîíî ä³º, îõàðàêòåðèçóâàòè ö³ëó ³ñòîðè÷íó åïîõó.
Çá³ðêà ìàº íàçâó “Îïîâ³äàííÿ”, îäíàê íå âñ³ ¿¿ òâîðè ìîæíà çàðàõóâàòè äî öüîãî
æàíðó. Çîêðåìà, îïîâ³äàííÿ “Ñåðöå” ìàº âñ³ îçíàêè, ïðèòàìàíí³ íîâåë³: êîíöåíòðîâàíèé
÷àñ, äèíàì³÷íèé ñþæåò, ïñèõîëîã³çì, íåñïîä³âàíèé ô³íàë òîùî. Òâ³ð ïî÷èíàºòüñÿ
ñòèñëîþ îïîâ³ääþ ïðî äâîõ íåðîçëó÷íèõ òîâàðèø³â – àäâîêàòà ³ ïðîôåñîðà
ìåäèöèíè: “Ñï³ëüíå áóëî ³ ¿õ ìåøêàíº, àëå âîíè îäíàêîâî íåíàâèä³ëè ò³ áåçäóøí³
÷îòèðè ñò³íè ñâîãî æèòëà. Â îäí³é ãîñòèííèöè õàð÷óâàëèñÿ, îäåí äàõ îäíî¿ “êíàéïè”
õîðîíèâ ãîëîâè ¿õ â³ä ïðîì³í³â ì³ñÿöÿ, ïðè îäí³ì ñòîë³ ñïèâàëè îäíî ïèâî. Ñï³ëüí³
áóëè ¿õ óò³õè, à ñï³ëüíèõ æóðá – æàäíèõ íå ìàëè” [1, 4]. ² òóò æå Â.Áóäçèíîâñüêèé
í³áè âèïàäêîâî íàãîëîøóº, ³íòðèãóþ÷è é íàòÿêàþ÷è íà ïðè÷èíó ïîäàëüøîãî êîíôë³êòó,
ùî “ëþáèëè îäíó ³ òó ñàìó ä³â÷èíó – îäíàêîâî íåùàñëèâî” [1, 3].
Çàãîñòðåííÿì ñþæåòó ñòàº îäðóæåííÿ ïðîôåñîðà ç ö³ºþ æ³íêîþ òà ¿¿ òàºìíèé
ðîìàí ç àäâîêàòîì. Ïîä³¿ ðîçãîðòàþòüñÿ çà ïðèíöèïîì íîâåë³ñòè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿:
çáåð³ãàºòüñÿ âíóòð³øíÿ íàïðóãà, ùî òðèìàº ó ñâîºìó ñèëîâîìó ïîë³ ÷èòà÷³â àæ äî
ê³íöÿ òâîðó. Ä³çíàâøèñü ïðî çðàäó, ë³êàð â³äïðàâëÿº äðóæèíó ïîäàë³ – íà â³äïî÷èíîê
äî Àáàö³¿. Ñàì æå ïîñï³øàº äî òîâàðèøà ïîõâàëèòèñÿ ñâî¿ì “ñîëîì’ÿíèì
âä³âñòâîì”, îäíàê ç’ÿñîâóº, ùî àäâîêàò òàºìíî ïî¿õàâ ç ì³ñòà íà äåê³ëüêà äí³â.
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Êóëüì³íàö³éíà ñöåíà íà ïåðîí³, êîëè îáðàæåíèé ïðîôåñîð íàî÷íî ïåðåêîíóºòüñÿ
ó çðàä³ äðóæèíè ç éîãî íàéë³ïøèì òîâàðèøåì. Àâòîð âèêîðèñòîâóº ïðèéîì
íîâåë³ñòè÷íîãî ïóàíòó, çàãîñòðþº ä³þ òà ÿñêðàâî îêðåñëþº âíóòð³øí³é ñâ³ò
ïåðñîíàæ³â. Ùîá â³äòâîðèòè ñòàí äóø³ ñâî¿õ ãåðî¿â, Â.Áóäçèíîâñüêèé âäàºòüñÿ
äî íåïðÿìî¿ ôîðìè ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè, çâåðòàº óâàãó ëèøå íà çîâí³øí³
¿¿ ñèìïòîìè, í³äå ïðÿìî íå âòðó÷àþ÷èñü ó ïñèõ³êó ãåðî¿â. Òàê, ïðîôåñîð, ïîáà÷èâøè
êîõàíö³â, “ñòàâ ãð³çíèé, ãð³çíèé ÿê í³êîëè”: “Ãóáè çàòèñíåí³, ãðóäè ôèëþþòü, ÿêáè
¿õ ùîñü ðîçïèðàëî, à î÷³, î÷³! ßêèìè áëèñêàâêàìè âîíè ìå÷óòü! Âèãëÿäàâ ÿê òîé
òèãð, ùî ãîòîâèé ñêî÷èòè íà æåðòâó ñâîº¿ êðîâîæàäíîñò³, ³ ùå õâèëÿ – ³ ðîç³äðå
¿¿ íà êóñí³, íà àòîìè” [1, 15]. Êîëè æ äðóæèíà ïîáà÷èëà ñâîãî ÷îëîâ³êà, òî
êîíöåíòðàö³ÿ ¿¿ åìîö³é ³ ñòðàõ çà ñâîº æèòòÿ ïðèçâåëè äî ìàéæå àôåêòèâíîãî
ñòàíó: ñïî÷àòêó âîíà “ñêàìåí³ëà, ç ì³ñöÿ íå ðóøèòü... í³ìà áë³äà ç øèðîêî îòâîðåíèìè
î÷èìà” [1, 15], ïîò³ì ïîðèâàºòüñÿ ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó, àëå “æ³íî÷å ãîðëî ñèì
ðàçîì â³äìîâèëî ïîñëóõó”, ³, íàðåøò³, ìàðíî íàìàãàºòüñÿ ç³ìë³òè.
Àâòîð òðèìàº ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ó ïîñò³éí³é íàïðóç³, çìóøóþ÷è ¿õ â åêñòðåìàëüí³é
ñèòóàö³¿ ðîçêðèòè ñâîþ ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü. Çîêðåìà, ïðîôåñîð, íàáëèæàþ÷èñü
äî êîõàíö³â, “ð³âíèì, ïîâ³ëüíèì, àëå ïåâíèì êðîêîì, ñòóïàº íàïåðåä ³ íå ñïóñêàº
ç î÷åé ñâîº¿ æåðòâè. Â îäí³é, ë³â³é ðóö³, – øï³öðóòà, äðîòÿíà øï³öðóòà... ñòðàõ ÿê
òî ìóñèòü áîë³òè, êîëè óäàðèòü! à äðóãà ðóêà... äðóãî¿ íå âèäíî. Äåðæèòü çà
ñîáîþ, çà ïëå÷èìà” [1, 15]. Òîæ íå äèâíî, ùî ó õâîðîáëèâ³é óÿâ³ àäâîêàòà ³ éîãî
êîõàíêè ïîñòàº äóìêà ïðî ðåâîëüâåð, ÿêèé òðèìàº ïðîôåñîð çà ñïèíîþ. Òîìó
àäâîêàò â³ä ñòðàõó çàáóâàº ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ é õî÷å “çàãóáèòèñÿ äåñü ì³æ ïóáë³êîþ”.
Æ³íêà æ ìð³º ëèøå ïðî îäíå: “Êîáè áîäàé çàñëîíèâ ìåíå ñâî¿ì ò³ëîì öåé ïðîêëÿòèé
ëèöàð ì³é!” [1, 16]. Îäíàê, ï³äñóìîâóº àâòîð, “ëèöàð íå ðóõàâñÿ, à âîíà íå ìîãëà
çîìë³òè” [1, 16].
Íàãîëîøóþ÷è íà ðèñàõ íîâåëè, ².Äåíèñþê çàçíà÷èâ: “Õàðàêòåðè ãåðî¿â îïîâ³äàííÿ
ïîðòðåòóº, íîâåëà æ ïðîñâ³÷óº ¿õ, ëîâèòü ¿õ “íà ãàðÿ÷îìó â÷èíêó”, ïîêàçóº ¿õ íà
“ïåðåâàë³” æèòòºâèõ äîð³ã, â³äêðèâàº ó íèõ ùîñü íåçíàíå, íîâå” [2, 28]. ßê áà÷èìî,
Â.Áóäçèíîâñüêèé çóì³â ïñèõîëîã³÷íî òî÷íî â³äòâîðèòè ñêëàäíèé ³ ñóïåðå÷ëèâèé
ñòàí ëþäèíè, ðóõ äóìêè ³ ñåðöÿ. Ïåðñîíàæ³ âèñòóïàþòü ïåðåä íàìè ç óñ³ºþ
ñêëàäí³ñòþ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ³ êîíêðåòí³ñòþ áóòòÿ.
Ô³íàë òâîðó íåñïîä³âàíèé, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàº æàíðó íîâåëè: “Ùå ï’ÿòü êðîê³â,
ùå òðè, ùå äâà, ³ ñòî¿òü ïåðåä íèìè, – âåñåëèé, óñì³õíåíèé; ë³âó ðóêó – ç øï³öðóòîþ
ï³äí³ñ äîãîðè – âõîïèâ çà êàïåëþõ ³ åëåãàíòíî âêëîíèâñÿ. À äðóãó ðóêó – âèéìèâ
íàãëî ç-çà ïëå÷åé: “Îöå íà äîðîãó” ³ ïîäàâ æ³íö³ – ïðåãàðíèé áóêåò” [1, 16]. Ïîòÿã
³ç äðóæèíîþ â³äïðàâèâñÿ, à “îáà ïðèÿòåë³ ïî¿õàëè âèïèòè ïî êå´ëèêó ìîíàõ³éñüêîãî”.
Îòæå, êîíöåíòðè÷íèé âèä ñþæåòó, íàïðóæåí³ñòü ä³¿, íåïåðåäáà÷åí³ñòü ðîçâ’ÿçêè
òà ïñèõîëîã³çì ñâ³ä÷àòü ïðî íîâåë³ñòè÷íèé õàðàêòåð òâîðó. Äî êëàñè÷íî-êàíîí³÷íèõ
íîâåë³ñòè÷íèõ êîìïîçèö³éíèõ âèð³øåíü íàëåæèòü ³ ïðèéîì ëåéòìîòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
ïñèõîëîã³÷íî¿ äåòàë³. Â àíàë³çîâàíîìó òâîð³ – öå ñåðöå ÿê ñèìâîë áóòòÿ é
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. ßê â³äîìî, “ô³ëîñîô³ÿ ñåðöÿ” – îñíîâíèé òðàäèö³éíèé
íàïðÿì óêðà¿íñüêî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè, ÿêèé â³äîáðàæàº îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ ³
ñâ³òîãëÿäó íàøîãî íàðîäó. “Êîðäîöåíòðèçì” õàðàêòåðèçóºòüñÿ äîì³íóâàííÿì
÷óòòºâî¿ ñôåðè ³ ïðàãíåííÿì îõîïèòè â îáìåæåíîìó áåçìåæíå, ó â³äíîñíîìó –
àáñîëþòíå. Çàïî÷àòêîâàíèé ó â÷åíí³ Ã.Ñêîâîðîäè, öåé íàïðÿì çíàéøîâ ñâîº
ïðîäîâæåííÿ ó ïðàöÿõ Ì.Êîñòîìàðîâà, Ï.Þðêåâè÷à, Ä.×èæåâñüêîãî, à òàêîæ íàáóâ
âàãîìîãî çíà÷åííÿ ó òâîð÷îñò³ øêîëè õàðê³âñüêèõ ðîìàíòèê³â, Ò.Øåâ÷åíêà,
ß.Ùîãîëåâà, Þ.Ôåäüêîâè÷à, ².Ôðàíêà òà ³í. Çîêðåìà, Ï.Þðêåâè÷, â³äøòîâõóþ÷èñü
â³ä á³áë³éíîãî îáðàçó “ñåðöÿ”, çàââàæèâ, ùî ó âñ³õ ñâÿùåííèõ êíèãàõ ³ ïèñàííÿõ
ëþäñüêå ñåðöå ñòàíîâèòü “îñåðåääÿ äóøåâíîãî ³ äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäèíè” [9, 74].
Ó íîâåë³ “Ñåðöå” Â.Áóäçèíîâñüêèé ïðîäîâæèâ äóìêó óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â ³
ìèñëèòåë³â, îòîòîæíþþ÷è ñåðöå ç äóøåþ ëþäèíè. Îäíàê ïèñüìåííèê ïîêàçàâ, ùî
ëþäèíà ñâî¿ìè ä³ÿìè ³ â÷èíêàìè ìîæå çíèùèòè áîæåñòâåííå íà÷àëî ñâîãî ñåðöÿ,
ïåðåòâîðèâøè éîãî íà êóñåíü ì’ÿñà. Òàê, ïðîôåñîð, âèêëàäàþ÷è ñòóäåíòàì ³íñòèòóòó
ïàòîëîã³¿, îïèñóº ô³ç³îëîã³÷íó ïðèðîäó æ³íî÷èõ ñåðäåöü: “Õî÷ó ïðåäñòàâèòè âàì
òå ñåðöå æ³íî÷å òàêèì, ÿêèì âîíî º, áåç âñÿêèõ ïîåòè÷íèõ ïðèêðàñîê ³ áåç
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õâîðîáëèâîãî ³äåàë³çìó. Ïîêàæó âàì, ùî âîíî íå º í³÷îãî á³ëüøå, ÿê ëèø ì’ÿñî...
ì’ÿñî, ³ ùå ðàç ì’ÿñî. ² êð³ì ì’ÿñà ³íøèõ ³äåàë³â ó íüîãî íåìà” [1, 11].
Ïðîôåñîð ñòâåðäæóº, ùî àíàòîì³÷íà áóäîâà ñåðöÿ â³ääçåðêàëþº ìèíóëå æ³íêè,
ïîêàçóº âñþ ¿¿ ñóòí³ñòü ³ ïîâåä³íêó çà æèòòÿ. Âèâ÷àþ÷è ñåðöå ñîðîêàøåñòèð³÷íî¿
æ³íêè, â³í ä³éøîâ òàêîãî âèñíîâêó: “ßê ÷àñòî ³ ÿê âñåñòîðîííüî, äî ÿêî¿ ìàñè
ð³çíîð³äíèõ ³äåàë³â ìóñèëî âîíî áóòè... êîëè òàêå êðèõêå! Äèâ³òü, ÿê âëàçèòü ó
íüîãî ïàëåöü, êîëè ëèø çëåãêà íàòèñíó!” [1, 12]. Óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô Ï.Þðêåâè÷
ñòâåðäæóâàâ, ùî “ó ñåðö³ çà÷èíàºòüñÿ ³ çàðîäæóºòüñÿ ð³øó÷³ñòü ëþäèíè íà ò³ ÷è
³íø³ â÷èíêè; ó íüîìó âèíèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ íàì³ðè ³ áàæàííÿ; âîíî º ì³ñòèùå âîë³
òà ¿¿ æàäàíü” [9, 74]. Òîìó, ðîçãëÿäàþ÷è “ä³ðÿâå ñåðöå” äâàäöÿòèð³÷íî¿ ä³â÷èíè,
ÿêà â÷èíèëà ñàìîãóáñòâî ÷åðåç íåùàñëèâå êîõàííÿ, ðîç÷àðîâàíèé ó æ³íêàõ
ïðîôåñîð êîíñòàòóº: “×è â³ðèòå, ùî êîòðà ä³â÷èíà ñïîñ³áíà â³äîáðàòè ñîá³ æèòòÿ
çàäëÿ áðàêó âçàºìíîñò³? Í³! Öüîãî æîäíà íå çðîáèòü... òî ïåâíî íå áðàê âçàºìíîñò³
áóâ ïðè÷èíîþ ñàìîâáèâñòâà, à ñå, ùî âçàºìí³ñòü ï³øëà çàäàëåêî” [1, 12-13].
Îñòàíí³ì ë³êàð ïîêàçóº “àíåâðèçìàòè÷íå ñåðöå” çàìóæíüî¿ æ³íêè é ïîÿñíþº
ñòóäåíòàì, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ñåðöåâèé íàïàä, âèêëèêàíèé ñèëüíèìè ïåðåæèâàííÿìè:
“Â í³é õîâàëî ñåðöå ñâ³é íåøëþáíèé ³äåàë, êîëè íàä³éøîâ ÷îëîâ³ê. Äî ÷àñó òåðï³â
äîáðîäóøíèé ³íòðóçà, àæ êîëè òåðïåëèâ³ñòü âè÷åðïàëàñÿ, õîò³â ïðèÿòåëÿ äîìó
âèêèíóòè ç êðè¿âêè. Àëå ùî æ? Ç³ ñòðàõó çà ñâîãî ìèëåíüêîãî çàòð³ïàëîñÿ æ³íî÷å
ñåðöå ç òàêîþ ñèëîþ, ùî ñò³íè êðè¿âêè ïîêàçàëèñÿ çàñëàá³, ùîá âèòðèìàòè òàêèé
íàï³ð, ³ àíåâðèçìà òð³ñíóëà...” [1, 14]. Ó ìîíîëîç³ ïðîôåñîðà âèðàçíî ïðîñòåæóºòüñÿ
íàòÿê íà éîãî âëàñíó ñ³ìåéíó ñèòóàö³þ, â³äòàê ñòàº çðîçóì³ëîþ éîãî ïîâåä³íêà.
ßê áà÷èìî, ñèìâîë³÷íó äåòàëü Â.Áóäçèíîâñüêèé âèí³ñ ó çàãîëîâîê òâîðó.
Îïîâ³äàííÿ “Äóðíà ãóñêà” ³ “ßê âîíà ñì³ëà?!” çà äåÿêèìè ïðèéîìàìè âíóòð³øíüî¿
êîìïîçèö³¿, ðîçêðèòòÿì îáðàçíî¿ ñèñòåìè, ñâîºð³äí³ñòþ çìàëþâàííÿ ïîä³é ³
íàñòðî¿â òÿæ³þòü äî îáðàçê³â. Íàé÷àñò³øå îáðàçîê – îáìåæåíèé ó ÷àñ³ òà ïðîñòîð³
íåâåëèêèé ïðîçîâèé ôðàãìåíò, â ÿêîìó íà ïåâíîìó ³ñòîðè÷íîìó òë³ çàä³ÿíà îäíà
÷è äåê³ëüêà îñ³á. Öå ïåðåâàæíî çàìàëüîâêè ç æèòòÿ. ª.Íàõë³ê ñëóøíî çàââàæèâ,
ùî “îáðàçêàìè ç æèòòÿ” (ó øèðîêîìó, ìåòàôîðè÷íîìó, à íå âóçüêî-æàíðîâîìó
ñìèñë³) ìîæíà ââàæàòè âåñü êîðïóñ ðåàë³ñòè÷íî¿ íîâåë³ñòèêè ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷.
ÕÕ ñò.” [5, 5].
Ó òâîð³ Â.Áóäçèíîâñüêîãî “Äóðíà ãóñêà” ïðîñò³ð õóäîæíüîãî îïèñó ÷³òêî
îáìåæåíèé îäí³ºþ ê³ìíàòîþ. Óñÿ ôàáóëüí³ñòü çâîäèòüñÿ äî íàìàãàííÿ ìàòåð³
ÿêîìîãà øâèäøå â³ääàòè ñâîþ ñòàðøó ø³ñòíàäöÿòèð³÷íó äîíüêó ²ðåíó çàì³æ, áî,
êð³ì íå¿, ùå ÷îòèðè ìåíøèõ ï³äðîñòàþòü: “Çà ï³âòîðà ðîêè äðóãà áóäå ìàòè
ø³ñòíàäöÿòü ë³ò, çà òðè ðîêè âæå áóäó çìóøåíà äëÿ òðüîõ ëîâèòè... ³ òàê äàëüøå.
Òóò íå î ñàìó ²ðåíó ðîçõîäèëîñÿ, àëå î ñë³äóþ÷ó, î ðåøòó. ×èì ñêîðøå íàéñòàðøà
âñòóïèòüñÿ, òèì ëåãøå ç äðóãîþ. ×è ãàäàºòå, ùî íèí³ òàê ëåãêî çëîâèòè êîãî?” [1,
18]. Ä³â÷èíà ìð³º âèéòè çàì³æ çà êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, à íå çà “ïîøòîâîãî îô³ö³ÿëà
íà ñòàíîâèù³”, ÿêèé ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç íåþ çàñèíàº.
Àâòîð ÷åðåç íåïðÿì³ ôîðìè ïñèõîëîã³÷íîãî çîáðàæåííÿ ïåðåäàº ñïðàâæí³é
â³ä÷àé ²ðåíè, ÿêà â³äìîâëÿºòüñÿ æåðòâóâàòè ñâî¿ì ùàñòÿì çàäëÿ ïîêðàùåííÿ
ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà ðîäèíè: “Ïðèéøîâ äî ìåíå, ñ³â êîëî ìåíå, ÿ ãîâîðþ
äî íüîãî, à â³í... â³í – ñê³í÷èëî ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ – çàñíóâ... êîëî ìåíå
çàñíóâ! [...] Â³ääàéòå éîìó ïåðñòåíü. Íå õî÷ó íàâ³òü áà÷èòèñÿ ç íèì” [1, 19-20].
Ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíà ñèòóàö³ÿ ïîêëàäåíà â îñíîâó îáðàçêà “ßê âîíà ñì³ëà?!”.
Ìîëîäà ä³â÷èíà Çîíÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä êîõàíîãî Ëüîëÿ ÷åðåç ñîö³àëüíó íåð³âí³ñòü:
“Íå ëåãêà áóëà òà ñïðàâà ïåðåêîíàòè Çîíþ. Àëå ê³íåöü ê³íö³â çãîäèëèñÿ, ùî íà
ñëó÷àé, ÿêáè îñâ³ä÷èâñÿ áåç âèðàçíîãî äîçâîëó ñâîº¿ ìàòåð³, à òèì ñàìèì ³ áåç
êàìÿíèö³, äàñòü éîìó êîøà. ² Çîíÿ – õî÷ ìîëîäà – ðîçóì³ëà, ùî ñàìîþ ëþáîâ’þ
í³õòî íå áóäå ñèòèé” [1, 106]. ßê áà÷èìî, Â.Áóäçèíîâñüêèé, ñòâîðþþ÷è ñâî¿ îáðàçè,
çîáðàæóº òàê³ õàðàêòåðè é ñèòóàö³¿, ÿê³ íàéïîâí³øå ðîçêðèâàþòü ñóêóïí³ñòü
ñóñï³ëüíèõ ñòîñóíê³â ³ çàêîíè òîãî÷àñíîãî æèòòÿ.
Ìàëà ïðîçà Â.Áóäçèíîâñüêîãî ê³íöÿ Õ²Õ ñò. îêðåñëåíà òàêèìè æàíðàìè, ÿê
íîâåëà, îïîâ³äàííÿ, íîâåë³ñòè÷íå îïîâ³äàííÿ òà îáðàçêè. Ö³ òâîðè ñâ³ä÷àòü ïðî
îñîáëèâèé ³íòåðåñ àâòîðà äî âíóòð³øíüîãî, äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè. Òâîð÷³ñòü
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ïèñüìåííèêà ñàìîáóòíÿ, íåïîâòîðíà. Ó í³é ïðàâäèâî çìîäåëüîâàíå æèòòÿ
òîãî÷àñíîãî ãàëèöüêîãî ñóñï³ëüñòâà â éîãî ðîçìà¿òò³. Ìàëà ïðîçà Â.Áóäçèíîâñüêîãî
ïîðóá³ææÿ ñòîë³òü äîïîâíþº òåìàòè÷íó ïàë³òðó òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
ñîö³àëüíîãî çì³ñòó, â³äîáðàæàº îäèí ç àâòîðñüêèõ àñïåêò³â ¿¿ ðîçóì³ííÿ.
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Þë³ÿ Ìåëüí³êîâà
 Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ. Çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó
äèñåðòàö³þ “Ðîìàí³÷íà ïðîáëåìàòèêà õðèñòèÿíñüêîãî ì³ôó “Quid est veritas?”
(“Ùî º ³ñòèíà?”) Í.Êîðîëåâè” (2003 ð.).
ЕСТЕТИЧНО"ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ ОПИСІВ
У РОМАНІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ “QUID EST VERITAS?”
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ åñòåòè÷íî-õóäîæí³ ôóíêö³¿ ³íòåð’ºðíèõ, ïåéçàæíèõ,
ïîðòðåòíèõ îïèñ³â ó ðîìàí³ Íàòàëåíè Êîðîëåâè “Quid est Veritas?” (“Ùî º ³ñòèíà?”).
Íàãîëîøóºòüñÿ íà äîì³íóâàíí³ ôëîðèñòè÷íèõ, çàïàõîâèõ äåòàëåé òà çîáðàæåíí³
êîøòîâíîñòåé, ùî íàñè÷óº âíóòð³øí³é ñâ³ò òâîðó îð³ºíòàëüíèì êîëîðèòîì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðåäìåòíà îáðàçí³ñòü, îð³ºíòàëüíèé êîëîðèò, âàð³þâàííÿ òåìè,
ôëîðèñòè÷íà äåòàëü, àñîö³àö³ÿ.
Julia Melnikova. Aesthetic and poetological functions of descriptions in Natalena
Koroleva’s novel “Quid est Veritas?”
This article investigates the aesthetic functions of interior, landscape and portrait
depictions in Natalena Koroleva’s novel “Quid est Veritas?”. The predomination of
floristic elements as well as of odors and jewelry descriptions gives the novel a certain
oriental colouring.
Key words: concrete metaphors, oriental colouring, theme variations, floristic detail, association.
Íåâ³ä’ºìíó ñêëàäîâó ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè ñòàíîâëÿòü îïèñè (ïîðòðåòí³, ïåéçàæí³,
³íòåð’ºðí³, ïðåäìåò³â ïîáóòó, ä³¿ òîùî). ¯õ äæåðåëàìè ìîæóòü áóòè áåçïîñåðåäí³
âðàæåííÿ àâòîðà, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé ì³ñöÿìè ä³¿, óñí³ ñâ³ä÷åííÿ é
çàïèñè ³íøèõ ìàíäð³âíèê³â, íàóêîâà ³ñòîðè÷íà ë³òåðàòóðà, ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè,
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ñòàðîäàâíüîãî ïèñüìåíñòâà, ôîëüêëîðó, åòíîãðàô³÷í³
ìàòåð³àëè – ³ âñå öå äîïîâíþºòüñÿ ôàíòàç³ºþ ïèñüìåííèêà, ðîçöâ³÷óºòüñÿ
õóäîæí³ì âèìèñëîì.
Ë³òåðàòóðîçíàâö³ ïðèä³ëÿþòü óâàãó ðîçòàøóâàííþ îïèñîâèõ åëåìåíò³â ó
õóäîæíüîìó òâîð³. Òàê, Â.Õàë³çºâ ãîâîðèòü ïðî “ð³çí³ òèïè êîìïîçèö³¿ ïðåäìåòíî-
çîáðàæàëüíèõ äåòàëåé”, âèð³çíÿþ÷è, çîêðåìà, òàê³: “Ó òâîðàõ îäíèõ ïèñüìåííèê³â
(íàïðèêëàä, Òóðãåíºâà ³ Ãîí÷àðîâà, Áàëüçàêà ³ Çîëÿ) ïîðòðåòè, ïåéçàæ³, âëàñíå
ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, âèñëîâëþâàííÿ ïåðñîíàæ³â ÷³òêî â³äîêðåìëåí³ îäíå
â³ä îäíîãî: ïîñë³äîâíî é íåêâàïëèâî õàðàêòåðèçóþòüñÿ òî îäí³, òî ³íø³ ãðóïè
